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Muzejska zbirka u BeliπÊu otvorena je 13. travnja 1975. 
godine, u povodu 90. obljetnice BeliπÊa, u jednoj od 
najstarijih stambenih zgrada BeliπÊa. Osnovalo ju je 
Druπtvo prijatelja starina BeliπÊe, koje je na svojoj osni-
vaËkoj skupπtini 7. lipnja l971. godine usvojilo pravila o 
radu Druπtva i izabralo tijela upravljanja.1 Okupljanjem 
nekolicine entuzijasta voenih Ferdom Pilicarom, u 
novoosnovanom Druπtvu prijatelja starina BeliπÊe 
zapoËeo je mukotrpan rad za oËuvanje kulturno-povije-
snih vrednota BeliπÊa i, napose, za osnivanje Muzeja.
Tek osnovano Druπtvo naiπlo je na niz teπkoÊa, jer osim 
dobre volje nije imalo niπta. No zahvaljujuÊi Kombinatu 
BeliπÊe (danas BeliπÊe, d.d.) pritjeËu prva novËana 
sredstva, pa veÊ sljedeÊe godine upoπljava i profe-
sionalnu osobu, povjesniËarku Zdenku Frajtag, kao 
kustosicu buduÊeg muzeja.2 Godine 1973. Kombinat 
dodjeljuje Druπtvu jednu od najstarijih stambenih zgrada 
u BeliπÊu (bila je predviena za ruπenje) za Muzej. U 
zgradi je ispraænjena polovica prostorija3, πto je za 
poËetak bilo dovoljno. U to je vrijeme bilo mnogo teæe 
za zbirku saËuvati vagone uskotraËne Slavonsko-
podravske æeljeznice Ëije je ukidanje bilo u tijeku.4 
Za buduÊi je muzej saËuvano nekoliko vagona koji su 
posve demolirani. Kupljena su joπ dva vagona, pa je 
uz mnogo napora sastavljena kompozicija spomen-
vlaka, a sastojala se od lokomotive Partizanke, tendera, 
sluæbenog vagona, dva putniËka vagona, teretnoga 
zatvorenog vagona i Ëetiri teretna otvorena vagona.5
Kako su i sve πine pruge na nekadaπnjoj æeljezniËkoj 
stanici u BeliπÊu bile izvaene, morao se izgraditi i novi 
kolosijek za postavljanje spomen-kompozicije. A i kom-
pozicija je zahtijevala kompletnu obnovu i rekonstrukciju 
jer je s tog spomeniËkog vlaka odneseno sve πto se 
dalo odnijeti (nap. a.). Bilo je potrebno nabaviti otuene 
dijelove, osigurati kvalitetnu tehniËku izvedbu i osigurati 
znatna novËana sredstva.
Takoer je trebalo urediti i novoj namjeni prilagoditi 
dobiveni dio zgrade, odabrati, obraditi te od prikuplje-
noga odabrati eksponate za izlaganje.
Muzej sa spomen-vlakom6 sveËano je otvoren 13. 
travnja 1975. godine, uz prikaz:
 razvoja industrije prema pojedinim granama djelatnosti,
 razvoja naselja i druπtveno-politiËkog æivota.
Nakon otvorenja zbirke, koja je zauzimala samo polovicu 
zgrade, a Ëiji je elaborat za postav izradio tadaπnji 
predsjednik Druπtva prijatelja starina Ferdinand Pilicar, 
uz materijalnu pomoÊ BeliπÊa, nastavljeno je skupljanje 
eksponata i traæenje naËina za proπirenje zbirke na cijelu 
zgradu. Nekoliko godina kasnije Druπtvo prijatelja starina 
za zbirku dobiva cijelu muzejsku zgradu te zapoËinje 
njezinu adaptaciju. U to je vrijeme na Ëelu Druπtva 
Franjo ©trok, a potom Dragutin GibiËar.7
Nakon zavrπene adaptacije zgrade, poËinju i radovi 
na novome, proπirenom postavu prema elaboratu 
kustosice Zdenke Frajtag. Postav je sveËano otvoren 
2. veljaËe 1980. godine. Profil Muzeja BeliπÊe je speci-
fiËan: rijeË je o industrijsko-tehniËkome muzeju, usko 
vezanome za razvoj tvrtke i naselja, koji ima spomeniËka 
svojstva republiËkog znaËenja i od 1983. godine upisan 
je u registar muzeja kao pokretni spomenik br. 03-
5311. Tadaπnji je postav imao 750 eksponata, dok je u 
Ëuvaonici bilo joπ oko 3 000 predmeta.8
Muzej je izdvojen iz Druπtva prijatelja starina 1. listopada 
1980. godine i pripojen Narodnom sveuËiliπtu u 
Valpovu, odnosno opÊinskom Centru za kulturu 
Valpovo.9 SljedeÊe, 1982. godine Muzej izlazi iz sastava 
opÊinskog Centra za kulturu pri Narodnom sveuËiliπtu 
Valpovo i ulazi u sastav Kombinata BeliπÊe, odnosno u 
novoosnovanu Sluæbu za kulturne djelatnosti, u Ëijem je 
sastavu i danas. 10
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1 Prvi Upravni odbor Ëinili su Ferdo 
Pilicar, predsjednik; Mato »okljat, 
dopredsjednik; Dragutin GibiËar, 
tajnik; Franjo ©trok, blagajnik te 
Ëlanovi Josip Puhalo, Rudolf Kriæan, 
Jovo LaliÊ, Marko Kuna i Josip 
Selman.
2 Bez druπtvenih prostorija Ëlanovi 
su se sve do ureenja muzejske 
zgrade okupljali u uredu F. 
©troka u zgradi Uprave BeliπÊa, u 
Amaterskom kazaliπtu i u stanu 
J. Selmana. Zaposlena, buduÊa 
kustosica u poËetku je radila u 
arhivama firme i glavnoj arhivi u 
zgradi Uprave traæeÊi dokumente 
za zbirku te istodobno sreujuÊi 
zapuπtene arhivarnice beliπÊanskih 
tvornica. Prije toga je proπla kratku 
obuku u Povijesnom arhivu Osijek.
3 Ispraænjen je veÊi stan Selmanovih 
(danaπnja prednja strana Muzeja 
i Ëetiri prostorije), dok su dva 
jednosobna stana zgrade joπ bila 
nastanjena.
4 Iako su, u dogovoru s HÆ-om, 
na kolodvoru ostavljani vagoni 
za Muzej, oni su “preko noÊi” 
jednostavno nestajali jer je u to 
vrijeme bilo prestiæno za vikendicu 
imati vagon.
5 Bilo je izuzetno teπko naÊi 
inventar za putniËke vagone, a za 
lokomotivu joπ teæe, jer je s njih 
sve odneseno. Niπta lakπe nije bilo 
ni pronaÊi kvalitetne izvoaËe 
radova za dovoenje kompozicije 
u prvotno stanje, kao ni osigurati 
znatna novËana sredstva potrebna za 
kvalitetnu restauraciju.
6 Tada se kompozicija nalazila 
na novoizgraenom kolosijeku 
nekadaπnje æeljezniËke postaje 
BeliπÊa. Unutraπnjost lokomotive 
zbog sloæenosti izvedbe nije bila 
obnovljena. Angaæirani su uglavnom 
struËnjaci iz Kombinata BeliπÊe, ali 
i privatni obrtnici kojih je tada bilo 
vrlo malo.
sl. 1. Muzej “BeliπÊe”, 2007.
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7 Osim Pilicara, koji je izabran za 
doæivotnoga poËasnog predsjednika 
Druπtva, ©trok i GibiËar suosnivaËi 
su beliπÊanskog Muzeja.
8 Poznati hrvatski muzeolog dr. 
Antun Bauer napisao je kraÊi osvrt o 
specifiËnostima beliπÊanskog muzeja 
istiËuÊi Ëinjenicu da “muzej u BeliπÊu 
po sadræaju i tematici nema analogije 
s tematikom drugih muzeja u 
Slavoniji…Smjeπtaj muzeja u jednom 
od najstarijih objekata BeliπÊa, 
koji je saËuvao karakteristike i 
specifiËnost gradnje tog vremena i 
sam je spomenik kulture…”.
9 U novoosnovani Centar za kulturu 
Valpovo iz BeliπÊa je osim Muzeja 
uπlo i Amatersko kazaliπte.
10 Sluæbu za kulturne djelatnosti 
Kombinata BeliπÊe Ëinili su Muzej, 
Amatersko kazaliπte Lazo RadojeviÊ-
Putnik, knjiænica i Ëitaonica te kino 
RadniËki BeliπÊe.
11 Zgrada Muzeja jedna je od 
najstarijih stambenih zgrada BeliπÊa. 
Nalazi se u kompleksu radniËkih 
kuÊa na Vijencu S.H.Gutmanna 
26, te je registrirana kao 
nepokretni spomenik kulture pod 
registracijskim brojem 756.
12 VeÊi dio postava snimljen je i 
saËuvan na filmovima, izloæene su 
kopije, a originali su zaπtiÊeni u 
staklenim vitrinama.
Sadaπnji postav Muzeja BeliπÊe ima 20 izloæenih i evi-
dentiranih eksponata te prikazuje:
 razvoj industrije prema pojedinim granama djelatnosti,
 razvoj naselja,
 druπtveni æivot,
 Spomen-vlak, izdvojenu zbirku na vanjskom prostoru.
Muzej BeliπÊe zauzima πest prostorija jedne od najstari-
jih zgrada BeliπÊa11 i ima ove odjele:
prostorija I.
 osnivaËi BeliπÊa, postanak imena naselja, najstariji 
arheoloπki nalazi, sirovinska baza, tiskovine od prvih 
poËetaka do novijih primjeraka
prostorija II.
 razvoj vatrogastva te poËetak i kraj uskotraËne 
Slavonsko-podravske æeljeznice
prostorija III.
Od te prostorije nadalje muzejski postav prikazuje razvoj 
industrije u BeliπÊu, πto ga izdvaja iz mreæe muzeja u 
regiji i prikazuje:
 primarnu i finalnu preradu drva (pilana, baËvarija, 
tvornica parketa) te vunaru
 kemijsku preradu drva (tanina) i destilaciju te unikatne 
predmete dijela starog laboratorija)
prostorija IV.
 prikaz Tvornice strojeva (s jednim od najstarijih ruËnih 
strojeva za brizganje plastiËnih masa proizvedenoga u 
BeliπÊu)
 prikaz pogonske centrale
 poËeci tvornice za proizvodnju poluceluloze, papira i 
ambalaæe od valovitog kartona
prostorija V.
 radniËki pokret




 ima odjele s prikazom naselja, kulturno-prosvjetnoga i 
sportskog æivota.
U knjizi inventara upisano je 2 400 predmeta, a joπ 
je oko 2 000 neevidentiranih eksponata, uglavnom 
fotografija i dokumenata. Takoer je nuæna raËunalna 
obrada cjelokupnog fonda i mikrosnimanje izloæenih i 
najvrednijih predmeta, te evidencija muzejske biblioteke.
U Domovinskom ratu zgrada Muzeja dobila je niz 
oπteÊenja, no veÊi dio grae bio je sklonjen na sigurno.12 
Nakon prestanka ratne opasnosti, poËetkom 1993. 
godine, zapoËeli su radovi na sanaciji zgrade, tako da 
je do kraja godine postav vraÊen u zgradu, a neπto 
kasnije koncepcijski je djelomiËno izmijenjen i dopunjen. 
Od tada je postav Muzeja u potpunosti u funkciji te je 
svakodnevno dostupan posjetiteljima.13
Kompozicija spomen-vlaka je zbog stalnih devastacija,14 
uz suglasnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog 
odjela u Osijeku, premjeπtena unutar tvorniËkog 
kruga BeliπÊa, d.d. 1993. godine, a zbog skuËenosti 
prostora kompozicija je malo smanjena. Vanjski signalni 
znakovi koji su se nalazili uz prugu te kompozicije nisu 
premjeπteni, jer su svi osim ulaznog signala tijekom 
godina uniπteni. Ulazni je signal stradao pri jednom 
granatiranju BeliπÊa i nije ga bilo moguÊe obnoviti.
Krajem 2004. spomen-vlak je joπ jedanput potpuno 
obnovljen. »ini ga lokomotiva Partizanka iz 1913. 
godine15, tender, putniËki Ëetveroosovinski vagon, 
teretni zatvoreni vagon i dva teretna otvorena vagona. 
Taj je vlak jedina kompozicija saËuvana kao spomen na 
uskotraËnu æeljeznicu u Republici Hrvatskoj.
Danas se u sastavu Muzeja BeliπÊe nalazi i Galerija, 
smjeπtena u suterenskom dijelu palaËe Gutmann, s 
fundusom od 220 umjetnina, u kojoj su se do poËetka 
obnove zgrade 2005. godine redovito odræavale izloæbe. 
Otvorena je 1989. godine izloæbom slika iz galerijskog 
fundusa koji je stvaran tijekom devet godina organi-
ziranja likovne kolonije (osam saziva) te izloæbenom 
djelatnoπÊu Muzeja.
Dio suterenskih prostorija palaËe Gutmann koje su 
namijenjene Galeriji u potpunosti su prilagoene 
izloæbenoj namjeni. Sve su prostorije preureene i od 
nekoliko manjih napravljene su dvije velike dvorane 
za izlaganje, ureen je pretprostor, sanitarni Ëvor i 
pomoÊne prostorije te uvedena odgovarajuÊa rasvjeta. 
Odmah nakon sveËanosti otvorenja, Galerija je i 
zatvorena zbog velike vlage u svim prostorijama, πto 
je πtetilo izloπcima. Sanacija i suπenje prostora trajalo 
je sve do poËetka 1990. godine, otkada prostor sluæi 
izlagaËkoj djelatnosti te Galerija uskoro prerasta lokalne 
granice.
Od sredine 1991. godine izloæbena aktivnost 
beliπÊanske Galerije ponovno prestaje jer to viπe nisu 
dopuπtali sigurnosni razlozi, tako da ni pripremljena 
izloæba Stalni postav II. nikad nije otvorena. Kako su veÊ 
u rujnu te godine iz okupirane Baranje zapoËeli artilje-
rijski napadi na BeliπÊe, galerijski je prostor cijelo ratno 
vrijeme sluæio kao skloniπte. Nakon prestanka ratne 
opasnosti izloæbena se djelatnost ne nastavlja jer su 
prostorije Galerije stradale prilikom gaπenja poæara na 
palaËi Gutmann i ponovno ih je trebalo urediti. Izloæbena 
se djelatnost nastavlja tek sredinom 1993. godine i 
punim intenzitetom traje sve do sredine 2005., kada 
zapoËinje obnova palaËe Gutmann.
BeliπÊanska je Galerija, unatoË prekidima rada, u 
svom veÊ prepoznatljivom prostoru organizirala 175 
izloæbi uglednih umjetnika i domaÊih amatera, odræala 
meunarodne izloæbe fotografija, uËeniËkih radova, 
ruËnih radova, skulptura i sl. Sve su izloæbe katalozi, 
a izloæbena je djelatnost stekla velik broj poklonika i 
zabiljeæila zapaæen broj posjetitelja.
sl. 2. ©iljilo, eksponat iz ureda tvrtke
Osim redovite izloæbeno-galerijske djelatnosti, u Muzeju 
je zastupljena i izdavaËka djelatnost, koja je zapoËela 
tiskanjem muzejskog glasila Godiπnjak. U poËetku je 
glasilo bilo tehniËki skromno, no s vremenom je kva-
litativno i kvantitativno poboljπano te je nakon deset 
brojeva preraslo u glasilo Sluæbe za kulturne djelatnosti.
Radi popularizacije muzejske djelatnosti, tiskana su i 
dva muzejska vodiËa ∑ drugi od njih i na njemaËkome i 
engleskom jeziku, a objavljeno je i njegovo ponovljeno i 
dopunjeno izdanje.
Godine 2001. iz tiska je iziπao komplet od osam starih 
razglednica, dok je 2004., uz 120. obljetnicu BeliπÊa, 
izdana dvojeziËna broπura BeliπÊe na razglednicama, 
sastavljena od 28 starih razglednica iz bogatoga 
muzejskog fundusa.
Nakon niza godina, Muzej BeliπÊe je 2001. ponovno 
tiskao svoje glasilo pod nazivom Zbornik, u kojemu 
je nekoliko autora na volonterskoj osnovi obradilo 
zanimljive tema iz beliπÊanske proπlosti.16 Drugi broj 
Zbornika iz tiska je iziπao 2003. godine, a oba je uredila 
kustosica muzeja Zdenka Frajtag.17
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THIRTY YEARS OF THE BELIŠ∆E MUSEUM
The BeliπÊe Museum Collection was opened in 1975, marking 
the 90th anniversary of BeliπÊe d.d. ∑ the joint stock company 
founded in 1884, when the wealthy industrialist S. H. Gutmann 
in the town of the same name built the then biggest European 
oak timber sawmill.
With the gathering of several enthusiasts led by Ferdo Pilicar, 
in the newly founded Association of Friends of Antiquities 
of BeliπÊe, the arduous work of preserving the cultural and 
historical values of BeliπÊe started and, finally, the foundation 
of the Museum. This museum has a particular character ∑ 
it is an industrial and engineering museum, but one tightly 
connected to the development of the firm and the settlement.
The paper provides a review of the museum’s thirty years of 
work from its very foundation, the conversion of the building, 
and work on the expansion of the display according to a 
feasibility study by the curator, Zdenka Frajtag; this was 
opened in 1980.
The current display of BeliπÊe Museum shows the 
development of the industry in terms of the individual 
branches, the development of the settlement, social life, a 
memorial train, and a separate collection outdoors.
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13 Od 1994. u Sluæbi za kulturu 
pri BeliπÊu, d.d. ostaje samo Muzej, 
dok ostale kulturne djelatnosti, 
kao i zaposleni, ulaze u sastav 
novoosnovanih opÊinskih institucija 
BeliπÊa. Kustosica Muzeja obavlja i 
duænost glavne i odgovorne urednice 
lista BeliπÊe (1994.- 2006.).
14 Uniπtavanje i devastacija 
kompozicije bili su svakodnevni- 
poËevπi od inventara do vanjskih 
dijelova. Zapaljen je teretni 
zatvoreni vagon, koji je spaπen, ali je 
zapaljen i uniπten sluæbeni vagon.
15 Mesingana ploËa, izlivena 1913. 
pri gradnji lokomotive u Münchenu, 
ukradena je s dimnjaka lokomotive 
1984. Nije pronaena.
16 Tiskan je u nakladi od 300 
primjeraka na l17 stranica. Autori 
tekstova su Zdenka Frajtag, Dragan 
Milec, Milan SalajiÊ, Zdenko 
Kaptalan i Mirko TerziÊ.
17 Tiskan je u nakladi od 500 
primjeraka na 158 stranica. Autori 
tekstova su Vilko »uræik, Zdenka 
Frajtag, Dragutin GibiËar, Filip 
KljajiÊ, Dragan Milec, Stjepan 
Najman, Zdravko PavloviÊ i Milan 
SalajiÊ.
sl. 3. Kompozicija Spomen vlaka, 2005.
